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nok til at forhindre, at en af dens Slægter gik fuldstændig tilgrunde,
ovenikjobet en Slægt, der er besvogret med to af de endnu rigeste
og anseteste Adelsætter, det dens Navne noksom bærer Yidnesbyrd
om. Thi hvor ringe Kaar, Familien de Lasson end befinder sig i,
hører den dog fremdeles til den danske Adel og har »alle« de
denne tilkommende Rettigheder. Antallet af dens Standsfæller er
ringe nok til, at ingen af dem bør synke i Forglemmelse og her
er endnu, som Stamtavlen viser, Emner nok tilbage, som blot be¬
høve lidt gunstig Jordbund for at trives; men den finde de nok
neppe i Lild og Tømmerby Sogne.
Nogle genealogiske Optegnelser om Familien Dons.
Meddelte af O. A. Øverland.
Efter Midten af det 17de Aarhundrede forekommer der her i Lan¬
det flere Familier med Navnet Dons eller — som nogle af dem
ogsaa skriver sig — Duns. Af disse vides den ene omkring 1680
at være indvandret til Vestlandet fra Antwerpen; en anden ned¬
stammer fra Peder Christophersen Duns, der i 1670 og tidligere
var Borgermester i Frederiksstad. Til den sidste Familie horte
sandsynligvis ogsaa den bekjendte Peder Colbjørnsens Hustru
Hilleborg Sørensdatter Duns.
Saavidt vides, har ingen af disse Familier, saaledes som Bernt
Moe i Aktstykker til Fredrik den fjerdes norske Krigshistorie (Hi-
litairt Tidsskrift, 15de Hefte S. 111 fg.) antager, staaet i noget-
somhelst Slægtskabsforhold til den Familie Dons, som de følgende
Blade giver Oplysning om. Ifølge en Tradition inden Familien,
der ikke er usandsynlig, skal den oprindelig være kommen fra
Landsbyen Dons i Nærheden af Kolding i Jylland. I saa Fald
maa den dog, som det fremgaar af Optegnelserne, tidlig være flyt¬
tet derfra, maaske allerede i det 16de Aarhundrede.
Optegnelserne er meddelte efter Major Lorents Dons's egen
Afskrift, der for Tiden eies af Hr. stud. juris Karl Dons.
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Copie af livad jeg har fundet udi en af Oldefaderen Paul
Jensen skrevet Haandbog og af mig Lorentz Dons afkopieret.
I Jesu Navn!
Ao 1632 den 8de Julii stod min Trolovelse udi Randers med el¬
skelige og gudfrygtige Pige Mette Pedersdatter. Den 7de Oc-
tober stod vort Bryllup.
A<> 1633 den 21de October om Morgenen ved 5 slet begavede Gud
os i vort Egteskab med en ung Son, som blev opkaldet efter
vor salig Fader Jens Paulsen, som boede og døde udi Thue
Gaard.
Ao 1634 den 19de Julii henkaldede Gud Almægtigste liannem
fra dette elendige Liv til sit evige Rige, Gud give hannem og
alle troe Christne en glædelig Opstandelse paa Domme-Dag.
Amen.
A" 1635 den 22|le Martii om Natten, da Klokken var mellem 11
og 12 slet, velsignede Gud os udi vort Egteskab med en ung
Datter, som blev dobt i Jesu Navn den 26de Martii og blev
opkaldet efter min salig Moder Maren Patdsdatter.
A" 1636 den 14de Julii, der Klokken var 2, velsignede Gud os
igien med en ung Son udi vort Egteskab, som blev dobt i
Jesu Navn af Jordemoderen i andre Danneqvinders Nærvæ¬
relse og dode samme Morgen, der Klokken var henved 3 slet.
A° 1637 den 16de Junii om Morgenen, da Klokken var 6 slaget
velsignede Gud os i vort Egteskab igien paa nye med en ung
Daatter, som blev i Jesu Navn den 14de Julii opkaldet efter
min salig Soster Anne Jensdatter.
A" 1639 den 20de Decber om Morgenen, der Klokkev var ved 4
slet, velsignede Gud vort Egteskab med en ung Daatter som
blev dobt i Jesu Navn og blev opkaldet efter min salig Mo¬
ders Soster Kirsten Pauhdatter.
Ao 1646 den 5te Novbr, der Klokken var ved 3 slet Eftermiddag,
henkaldede Gud dette mit salig Barn Kirsten Patdsdatter.
Ao 1642 den 27de Maii om Morgenen, der Klokken slog 5, vel¬
signede Gud os i vort Egteskab med en ung Daatter, som
blev døbt i Jesu Navn den 30te Maii og opkaldet efter hendes
Oldemoder Sidséll Pedersdatter.
Ao 1644 den 24 Martii om Torsdagen, der Klokken var ved 4 slet
om Eftermiddagen, velsignede Gud allermægtigste os i vort
Egteskab med en ung Datter, som blev dobt i Jesu Navn
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den 24'ie Martii og opkaldet efter min Moders Moder Mette
Paidsdatter.
Ao 1646 den 18*ie Julii om Loverdagen ved 4 slet Eftermiddag
kaldede Gud hende fra denne Yerden til sit e\*ge Kige og
Hærlighed.
Ao 1647 den 30te Martii om Torsdags Morgen under Prædikken
imellem 7 og 8 slet velsignede Gud os udi vort Egteskab med
en ung Søn som blev dobt i Jesu Navn den 4Ae April og blev
opkaldet efter hans salig Moders Fader Peder Jensen Leth.
A° 1649 den 14«le Martii døde min Hustrue Mette Pedersdatter,
Gud give hende en glædelig Opstandelse.
A" 1652 den 21<le April sadte jeg min Son Peder Paidsen Leth
til danske Skole til velagte Mand Jens Andersen Wennelund
Skolemæster udi Randers. Gud lade ham oplæres udi Guds¬
frygt Gud til Ære og hans Venner til Glæde, Amen.
Siden kom han fra Jens Andersen og til min Broder, var
der udi 2<l« Aar.
A» 1656 kom han til Jens Andersen igjen.
I Jesu Navn.
A« 1662 den 2den Januarii kom jeg til min Datter Maren Pauls-
datter.
Følgende er i samme Bog skrevet af Sonnen Peder Paidsen'):
A" 1663 den 20'le April dode min salig Fader Paid Jensen paa
Ebstrup hos min kiære Svoger Didrilc Urtemølden ved Silke-
borrig, som haver min Søster Maren Paidsdatter, og blev be-
') Peder Paulsen (Dons) lilev i 1693 ved Foged Hans Kocks Afsked af Stift¬
amtmand Hans Kaas beskikket til midlertidig at bestyre Stjordals Fogderi,
indtil den nye, Jens Mogensen, kunde tiltræde. Han synes senere at have
indeliavt en mindre Post under det nordenfjeldske Bergamt. Han brugte neppo
Tilnavnet Dons.
Han maa adskilles fra en anden Peder Paulsen, der i 1686 i flere Aar
havde været Kjobmand, men som den 12te Novbr. dette Aar blev Politimester
i Tlirondhjem. Han var efter efter en Notits i Melchior Augustimissens
»Huscaneelli« den første, som beklædte denne Stilling der i Byen. Da lian
havde lagt sig ud med Præsidenten, Albert Angell, udvirkede denne i Aaret
1700, at lians Politimesterembede blev inddraget og de derhen horende Funk¬
tioner henlagte under »de 12 Mænd«, hvormed det forblev indtil Aar 1706,
da det oprettedes igjen. (Indlægge f. 1702. E. Areli. Vessel-Bergs Kesoripter
I. S. 162, 294 og 348 fg.)
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Ao 1687 den 14ile Decbr. udi Herrens Navn efter hans Kongelige
Majestæts allernaadigste Ordre og Bevilling uden forestaaende (!)
Troelovelse og Lysning af Prædikkestolen stod mit Bryllup
udi Tronhiem med Gud elskende Pige Maren Corndisdatter')
og blev copuleret af Sognepresten til Vor Frue Kirke samme-
stæds Herr Sebastian With") udi høyfornemme Godtfolkes
Nærværelse. Gud forleene os Naade, Lykke og Velsignelse
med Karskhed og Sundhed og efter dette forgiængelige det
evige Liv og Salighed. Det hore og giore Gad i Jesu Navn,
Amen!
Ao 1689 den 25<fe Junii om Tirsdagen mellem 11 og 12 Klokke¬
slet haver Gud allermægtigste naadeligen og vel forløst min
Hustrue og os udi vort Egteskab med en ung Son begavet,
hvorfor hans Navn være æret, som udi den hellige Daab blev
opkaldet efter min sal. Fader Paul Jensen.
Ao 1691 den 8de October om Torsdagen imellem 11 og 12 slet
haver Gud allermægtigste naadeligen og vel forløst min Hu¬
strue og os udi vort Ægteskab begavet med en ung Datter,
som udi Herrens Navn den 13de do nestefter udi den hellige
Daab blev opkaldet efter min Kones salig Moder Karen.
Ao 1700 den 9de Octobr er bemeldte min Datter salig udi Herren
hensovet. Gud give hende en glædelig og ærefuld Opstandelse.
A» 1695 den 6te Januarii om Søndags Morgen Hellig Trekongers-
dag mellem 3 og 4re haver Gud allernaadigst og vel forløst min
kiære Hustrue og os udi vort Egteskab med en ung Søn be-
'} Datter af Cornelius Allervelt, der paa sit Lyststed »lien« ved Tlirondhjom
holdt Gjæstgiveri for Fremmede og havde Udsalg af 01, Vin og Tobak
(Bentek. 2det nordenfj. Cont. f. 1693. K. Arch.). Efter sin første Ægte¬
fælles Død ægtede hun i 1708 Peder Aalum, der i 1703 Tar Peder Paulsens
Fuldmægtig, og som senere var Consumptionsforpagter i Throndhjem (Ansøgn.
af 19de Jan. 1708 fra Peder Aalum om at maatte vies hjemme uden foreg.
Tillysning. Statholdersk. f. 1708. E. Arch.). Han blev begravet 4de Jan.
1741 i Yor Frue Menighed, 68 Aar gammel, medens hans Hustru døde 24de
April 1746 i en Alder af 87 Aar.
s) Om denne fortjente, men tillige trættekjære Præst se bl. A. Erlandsen, Efter¬
retninger om den Nordenfj. Geistlighed S. 65—67, Gjessings Jubellærere I,
S. 392, Wessel-Bergs Rescripter I, S. 693.
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gavet, som udi Herrens Navn den llte do udi den hellige
Daab blev opkaldet efter min Kones salig Fader Cornelius').
Ao 1695 den 26de December anden Juuledag om Morgenen KL 9
slet haver den allerhøieste gode Gud lykkeligen og vel for¬
løst min kiære Hustrue og udi vort Egteskab begavet med
en ung Datter, som udi Herrens Navn den 31te ditto blev
opkaldet efter min salig Moder og salig Söster Mette Maria.
Ås> 1697 den 8de April sadte jeg min Søn Paul til hæderlige og"
vellærde Studiosus Anders Lyndtz udi Latinen at informeres
efteråt han 3'/a Aar tilforn har været hos Sr Christopher
Mentzen-) udi Dansk Skole og lærte der at læse og skrive,,
forblev hos bemeldte Lyndtz udi 2 Aar.
') Handelsmand i Throndlijem, død Natten til 5te Novbr. 1732. Forpagtede en
Tid Consumptionen i Thjem sammen med sin Stedfader Peder Aalum.
G. m. Abel Katharina Buchhof (bisat i Vor Frue Kirke 23de Septbr. 1796,
973/4 Aar gi.), "Datter af Borger i Throndlijem Daniel Buchhof (+ i Aug.
1729) og Alette Krenckel (begr. 6te Aug. 1755, 85 Aar gi).
Beres 6 Børn vare:
1. Maren Maria Bons, f. 1721 el. 22, død 2den Septbr. 1800. Yar3Gange
gift.
2. Alette Bons, f. 1722 el. 23, døcl 1ste Octbr. 1774. G. 25de Jan. 1753
m. Ole Olsen Bech.
3. Peter Cornelius(sön) Bons, f. 1723 eller 1724, var først Procurator i
Throndlijem, blev 8de Juni 1761 Bergamtsskriver og 18de September 1764
Assessor i Bergamtet nordenfjelds (Kigsarcli. utr. Embedskalendere).
Blev 29de Marts 1768 Bergraad med Justitsraads Kang. Entledigedes 22de
Mai 1805 efter Ansøgning fra sine Embeder og døde 22de October 1807.
Se Rector Smiths Karakteristik af ham i »Af Johan v. Billows Papirer«,
udg. af L. Daae, S. 208 (Christiania 1864) og Norske Stiftelser III. S. 759,
hvor han urigtig antages for Søn af Laugmand Paul Bons. — Han skal
have været-gift 3 Gange, men efterlod sig kun af sidste Ægteskab med
Abel Katharina Bech (f.. Febr. 1757, død i Thomas Angells Hus 15de
Octbr. 1841, 85 Aar gi.) 5 Børn.
4. Alette Margrete (eller Kirstine) Bons, f. 1726, død 5te Mai 1816. Var
3 Gange gift: 1) 27de Novbr. 1759 m. Michael Olsen Bech, f. i Sles¬
vig 1727, d. som Toldinspecteur i Thjem 3die Juni 1764 (2 Børn). —
2) 23de Januar 1766 m. Skipper Nicolai Nissen Luytkis (døbt 13de Juni
1739, død 23de Januar 1766). (En Søn). 3) 6te Septbr. 1768 m. Skipper
Hans Ulrik Storch.
5. Baniel Bons, f. 1728. .
6. Anna Elisabeth Bons, f. 1730, død ugift 30te Novbr. 1817.
2) Søn af Mentz Christophersen (Barre), Sognepræst til Throndhjems Domkirke
(Erlandsen, Den nordenfj. Geistlighed S. 39 fg.). Skal efter Erlandsen 1. o.
og Muller, Bidrag t. Thjems Kathedralskoles Historie, S. 11 en Tid have været
Conrector. Døde som Bedemand i Thjem i Decbr. 1699.
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A» 1699 den 25<l« April satte jeg ham udi den store Latinske
Skole udi Tronhiem under Eector Herr Magister Anders Jver-
sen Borck1) og kom nederst udi den 3<lie Lectie til Informa¬
tion under dennes Horer Herr Henrick Mechelborg-).
Efterstaaende er af salig Fader udi samme Bog indskrevet.
A° 1706 den 22<l« Februari! döde min salig Fader Peder Paulsen
udi hans Alders 59 Aar. Gud give ham en glædelig Op¬
standelse. Han var fod i Randers i Jylland 1647, den 30'«
Martii.
A" 1719 den Junij dode min salig Soster Mette Maria Dons,
da hun var 23 Aar og 6 Maaneder gammel.
A« 1726 den 10^e April8) stod mit Bryllup i Tronhiem med min
kiære Hustrue Anna Lorentzdatter Holst*).
Ao 1727 den Ilte April har Gud udi vort Ægteskab velsignet os
med vores ældste Søn som udi den hellige Daab blev opkal¬
det efter min salig Fader Peder. Den 15de Jlaii samme Aar
dode dette Barn.
A» 1728 den 16'ie Maii atter igien velsignet med en ung Son, som
blev opkaldet efter min kiære Svigerfader Lorentz.
A° 1729 den 16<le Aug. igien velsignet med en ung Son, som i
Daaben blev opkaldet efter min kiære Fader Peder.
') Om Mag. Anders Ivarssøn Borch, Eector i Tlirondlijem 1693—1709, se
Worm, Lexieon over lærde danske og norske Mænd I, S. 143, Gjcssings
Jubellærere II. 2. S. 261, Suhm, Throndlijemske Samlinger I, 205, H. H.
Muller, Bidrag til Tlirondlijems Kathedralskoles Historie, S. 12 fg\. Moe,
Tidsskrift for norsk Personalhistorie I, 553 og Kjøbenli. Selsk. Skr. X, 405.
Om Skolens Forhold i hans Tid girer et utrykt Brev fra Eector Hans Skanke
til Missionscollegiet særdeles interessante Oplysninger, der fortjener saa meget
mere at paaagtes, som det angiver Grunden til, at Eeetorens Stilling ved denne
Skole igjennem en lang Aarrække var lidet misundelsesværdig.
2) Henrik Mechelborg (el. Mechlenborg) tilhørte en i det 17de Aarliundrede
meget anset thrøndersk Familie. Han var født i Tlirondlijem 8de Januar 1669,
blev 8de Marts 1705 ordineret til Yicepastor til Kvikne og Inset, i hvilket
Embede han dode 13de Marts 1709. Se M. C. Yolqvartz's Epithaphium
over ham i »Sjælens Lutli.«, S. 164 (Christiania 1878).
3) I Xlirondlijems Domkirkes Regnskaber for 1724 og folg. Aar filides blandt
»Copulationer lijemme i Huset« anført under 6te April 1726: Doctor Paul
Dons 5 Ed-Ir.«
") Anna Lorentzdatter Holst var Datter af Lorentz Marcussen Holst i hans
første Ægteskab med Anna Clausdatter Holst. Hun var født i Domkirkens
Menighed i Tlirondlijem d. 22de October 1706.
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A° 1731 den 15Je Martii velsignet med en ung Datter, som blev
opkaldet efter min kiære Svigermoder Anna').
Ao 1732 den Ilte October velsignet med en ung Son, som blev
opkaldet efter min kiære Hustrues Broder Marcus-).
Ao 1734 den 3Jie Januarii velsignet med en ung Søn, som efter min
gamle Yen Jens Bing8) blev opkaldet4).
') Anna Dons blev den 23de Januar 1758 gift med Sognepræst til Værdalen
Peder Offesen Krog, f. Decbr. 1706, dod i Værdalen 26de October 1779, i
dennes andet Ægteskal) (Erlandsen, Efterr. om den nordenfj. Geistlighed S.
352 fg. Se om ham ogsaa Blochs Throndlijemske Blandinger, 2det Hefte S-
124 og Topografisk Journal, Ilte Hefte S. 117). Hun blev ved ham Moder
til 11 Born, fra hvem en talrig Slægt nedstammer, og dode i Throndlijem 16de
April 1810.
Marcus Lorentzen Holst, Iiaadmand Lorentz Marcussen Holst's ældste
Son, dode efter tilendebragte Udenlandsrejser 1ste Februar 1719 af >;den
grasserende Sygdom«. — Marcus Dons kjendes ikke.
s) Jens Bing, Etatsraad og Dr. med., Son af Raadmand Jens Bing og Clara
Meldahl, født i Throndlijem i Aug. 1681, dod ugift i Kjobenhavn 10de Ok¬
tober 1751 (Rothes Eftermæle I. S. 75—78. ilnemosyne II. 393. Nyerup
og Krafts Literatur Lexicon S. 63. Hjorts Røros Beskrivelse S. 129, Anm.).
Han testamenterede 1000 Rdlr. til Throndhjems AYaisenhus (Hofmans Fun-
dationer, I, S. 232.)
4) Jens Bing Dons, den bekjendte Retslærde, indskreves 1750 ved privat Di¬
mission som Student ved Kjøbenhavns Universitet og blev 2 Aar efter Alum-
nus paa Borchs Collegium. I 1756—57 var han sammen med Jon Erichsen,
Tønne Bloch og flere Medarbeider i »Efterretninger om nye Boger og lærde
Sager«. Han var en flittig Disi'ipel af Kofod Ancher og Henrik Stampe
og udgav allerede i sine Studenteraar forskjellige philosopliiske og juridiske
Afhandlinger samt tog i 1767 den juridiske Doctorgrad. Aaret efter udnævn¬
tes han til Professor juris ved Kjøbenhavns Universitet og blev strax efter
forste Vicepræsident i det kgl. danske Landhusholdningsselskab, ligesom lian
i 1769 valgtes til Medlem af det norske Videnskabsselskab i Throndlijem. Det
ansaaes almindelig for et stort Tab for Videnskaben, da Struensee i 1771 kaldte
ham fra Universitetet, hvor han var »den første, som foredrog den danske
Lovkyndighed adskilt fra den romerske Iiet«, til Deputeret i Cancelliet. Ved
Struensees Fald blev han afskediget med Pension og opholdt sig i de følgende
Aar i Kjøbenhavn. D. Ilte Marts 1773 fik han Løfte paa ThrondhjemsLaug-
stol, naar den blev ledig, og udnævntes d. 31teDecbr. 1777 til virkelig Etats¬
raad. Da Throndhjems Laugmand, (titulær) Stiftamtmand Hans Ulrik Møl-
viann, døde d. 8die Mai 1778, blev han udnævnt til hans Eftermand, men til-
traadte Embedet først d. 28de Aug. 1779. Den 26de October 1781 ægtede
lian Anna Maria, fodt Schjøtt (f. i Throndlijem 29de Septbr. 1733, død Jan.
1797), Enke efter Kobbertoldforvalter m. m. Kammerraad Ole Pedersen Wahl,
Executor testamenti i Thomas Angells Bo, og som døde 28de Octbr. 1779.
Deres Ægteskab var børnløst. — Under Amtmand Fjeldsteds Fraværelse i
Kjobenhavn 1790 bestyrede lian dennes Embede. — Da Stiftsoverretterne ifølge
Forordning af Ilte August 1797 afløste Overhofretten, Lagthingene og Raad-
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Ao 1735 den 14de Martii velsignet med en ung Son, som efter
min kiære Broder blev opkaldet Corneliusi).
Ao 1736 den Ilte October igien velsignet med en ung Søn, som
blev kaldet Ditleiv Wibe8).
Ao 1738 den 9<le Junii velsignet med en ung Datter, som efter
min kjære Moder og Soster blev kaldet Maren Maria.
Ao 1739 den 16de December atter velsignet med en ung Søn som
blev kaldet Claudius Andreas8).
P. Dons.
stueretterne, blev han ved Bestalling af 15de Septbr. 1797 udnævnt til Justi-
tiarius i Tlirondlijems Stiftsoverret, fra hvilket Embede han efter Ansøgning
entlediges 30te Mai 1800. Han døde i Throndhjem 19de Mai 1802. Den Mod¬
gang, han under det Guldbergske Ministerium maatte friste, nedbøiede ham
meget, og han skal i den senere Del af sit Liv have været meget tilbageholdende
og indesluttet, saa det ei var udenFøie, Rector Smith gav ham Skudsmaal for
at være »en lærd og fornuftig Mand, men stundom saa doven, at han ikke gider
tænke, og naar det Lune tager ham, siger han ja til de underligste Ting, som
fremsættes« (Af Johan v. Biilows Papirer, udg. af L. Daae, S. 206 fg).
En Xotits af J. Chr. Berg om ham er optaget i L. Daaes Throndhjems
Stifts geistlige Historie, S. 200.
Af hans Afhandlinger er følgende de mest bekjendte:
De delicto furti jure Norv. vet. (1755), — De delictis camis jure Norv.
vet. (1756), og De jure retraetus gentilitii præs. Norv. (1767). De sidste to Af¬
handlinger findes trykte i Oversættelse i L. Etoensens Saml. af hist. og jurid.
Materier, Throndhjem 1784 fg. Hedegaard oversatte og udgav hans Forelæsnin¬
ger over den danske og norske Lov. Kjobenhavn 1780— 81. ,
') Cornelius Dons blev i 1754 dimitteret fra Throndhjems Kathedralskole, tog
1761 theologisk Attestats og prædikede til Dimis med Karakteren Non eontem-
nendus. Blev i August 1767 personel Kapellan hos Ludvig Fredrik Broch,
Sogneprest til Nærø Prestegjeld, hvor han d. 19de Februar 1770 efter 6 Ugers
Sygdom afgik ved Døden.
2) Ditlev Wibe Dons blev 22de Februar 1766 virkelig Premierlieutenant ved
3die throndhjemske Regiment. Han døde paa Frosten d. 21de April 1804.
Var gift med Cecilie Lindboe.
3) Blev i 1758 fra Throndhjems Skole dimitteret til Universitetet (H. H. Måller,
Bidrag til Throndhjems Kathedralskoles Historie S. 83), hvor han underkastede
sig baade theologisk og juridisk Embedsexamen. Var fra 1786 til 1799 Skifte-
forvalter i Christanssted paa St. Croix, vendte tilbage til Danmark og døde
som Pensionist paa Vognserup 1824. — Blev 26de Octbr. 1783 g. m. Bolette
Katharina Frandsen, Datter af Commandør i Søetaten Jeus Frandsen og
Elisabet Sophia Gyntelberg, født i Stavanger 23de August 1749, død i Kjø-
benhavn 16de Septbr. 1811. Af deres 3 Børn kjendes kun:
1. Povel Dons, f. i Kjøbenliavn 19de Novbr. 1783, død i Skamstrup paa
Sjælland 8de April 1843. Om ham se »Til Minde om Povel Dons, Grundt¬
vigs og Ingemanns Ungdomsven. Et efterladt Arbeide af Kristian Køster,
forøget og udgivet af Ludvig Schrøder" (Kbh. 1875). — G. 1813 m. Hen-
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Endelig er følgende af mig udi samme Bog indskrevet:
Min Fader Paul Dons var forst Eaadmand og Stadsphy-
sicus udi Tronliiem, siden Borgmester, Cancellieraad og Laug-
mand sammestæds fod udi Tronliiem den 25<l« Juni 1689, dod
sammestæds, den 24de Novbr. 1748, udi hans Alders 60de Aar1).
Min anden Broder Peder blev i Aaret 1750 borte med et
Skiib, som gik fra Kiøbenhavn til Tranquebar, paa hvilket han
havde Plads som yngste Styrmand, og var dette hans forste
Reyse.
Ao 1763 døde min yngste Soster Maren Maria.
A° 1770 døde min Broder Cornelius som personell Cappellan til
til Nærøens Meenigheder.
A" 1728 den 16de Maii er jeg Lorentz Dons-) fod udi Tronliiem
af Forældrene Faderen Cancellieraad og Laugmand Paul Dons,
hvis Fødsels- og Dødsdag før er antegnet og Moderen Frue
Anna Holst, en Datter af den bekiendte Handelsmand i Tron¬
liiem den brave Lorentz Marcussen Holst"). Hun var fod i
riette Schmidt f. i Bergen 17de Juli 1782, dod i Skamstrup 19de Februar
1845 (2 Døtre).
2. Anna Elisabet Dons, f. 25de Marts 1785. G. 1ste Mai 1807 med
Sogneprest til Assens og Kjerum i Fyen Werner Ludvig Blædel, f. i Kjø-
bonliavn 6te Mai 1788, død 29de Marts 1862 (11 Børn).
') Til disse Oplysninger kan maaske føies følgende. Han skal under Opholdet
ved Kjøbenhavns Universitet have ræret Alumnus paa Borchs Collegium, og
skrev i Aarene 1711—1714 fire medicinske Afhandlinger, der findos nævnte i
Worms Lexicon III. S. 173. Blev 17de Marts 1730 Viceborgermester i Thrond-
hjem med Succession efter Borgermester Rasmus Lindgaard, som døde 15de
Marts 1733, 12te April 1732 tillige Kaadmand og Stadspliysicus. Fik 22de
Marts 1736 Titel af virkelig Cancelliraad. Efter Justitsraad Hans Collins
Død (om hvem se B. Moe, Tidsskrift for norsk Personalhistorie, B. I. S.
548—549) blev lian ved kongelig Bestalling af 21de Mai 1742 udnævnt til
Lagmand over Throndhjems Lagdømme], hvilket Embede han tiltraadte paa
St. Botholplii Lagtliiug 28de Juni 1742.
Paul Dons indsatte i 1739 for sin Hustru i den i Kjøbenhavn 1736 op¬
rettede »civile og adskillige Stænders Enkekasse«, hvoraf hans trængende
Descendenter i Følge Fundats af 1804 er berettigede til at nyde Understøttelse.
(Jfr. B. Moe, Tidsskrift f. norsk Personalhistorie B. II 21 fgg.)
s) Lorentz Dom indtraadte i 1748 i Armeen som Officer, deltog i 1762 som
Kaptein i de norske Troppers Udmarsch til Holsten og døde den 6te Marts
1784 som Secondmajor ved 2det Throndhjemske Infanteriregiment. I en Paa-
tegning paa en Pensionsansøgning fra hans Døtre skildres han som en meget
dygtig Officer.
*) Lorentz Marcussen Holst var født i Flensborg 6te Mai 1669, kom til
Throndlijem, hvor han nedsatte sig som Handelsmand og tillige overdroges
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Tronhiem den 22'Je October 1706 og døde i Wærdals Præstegaard
hos min Svoger Herr Peder Krog den 14'le December 1777.
Ao 1762 indlod jeg mig udi Ægteskab med min elskelige Hustrue
Jomfruø Cornelia Sitsanna Klingenberg1), en Datter af Ober-
auditeur og Regiments-Qvarteermester Klingenberg-) og Frue
Sara Arentz8) og stod vort Bryllup udi mine kiære Sviger¬
forældres Huus paa deres Gaard Sindsager ved Tronhiem den
23de Martii bemeldte Aar 1762.
A° 1764 den 5(e ITai er min ældste Sön født paa bemeldte Gaard
Sindsager og den paafolgende 14de Ejusdem døbt udi Backe
Kirke af Magister Simon Wolf*) og kaldet efter min salig
Fader Paul5).
A" 1765 den Ilte December er min ældste Datter fød paa Hegge-
set i Surendalen og den paafølgende 18<le Ditto døbt i Øye Kirke
af Hr. Søren Hagerup6), og opkaldet efter min Svigermoder
Sara Johanna'').
Overformynderihvervet. Han Jøde 26de Marts 1740, 71 Aar gammel. Han
var 2 Gange gift, første Gang 6te Septbr. 1698 i Throndlijem med Anna
(eller Anniche) Clausdatter, som døde Nytaarsaften 1718 i »den ved Fien¬
dens Indfald grasserende Svaglied«, Datter af Claus Clausen Holst, Handels¬
mand og Fattigforstander i Throndhjem, i hvilket Ægteskab han havde 5 Søn¬
ner og 5 Døtre, hvoraf 4 Sønner og 1 Datter døde før Moderen; anden Gang
10de Juli 1720 med Kjøbmand Andreas Høyers Datter Anna, der over¬
levede ham; med hende havde han ikke Børn (Biskop Hagerups Ligprædi¬
ken over ham. Kbh. 1740).
') Født paa Baklandet 28de Septbr. 1729, døbt i Bakke Kirke 4de October s. A.
Døde i Throndhjem 29de Jannar 1823, 93 Aar gammel.
aj Overauditeur og Regimentskvartermester ved Dragonerne Johannes Andreas¬
søn Klingenberg var født 6te Decbr. 1686, død paa Elgeseter Gaard ved
Throndhjem 1763.
3) Sara Arentz var Datter af Hans Petersen Arentz, Sogneprest til Stad^byg-
den 1696—1720, og Susanne Schreuder. Hun var født i Stadsbygden, døbt
2den Aug. 1701 (Erlandsen, Nordenfj. Geistl. S. 241 fg. Lassen, Stam¬
tavler I. S. 132).
4) Om Mag. Simon Wolf, Vieepastor til Strinden 1752—1778, se Erlandsen,
Efterretn. om d. Nordenfj. Geistlighed S. 135 fgg.
b) Paul Lorentzen Dons førte Skib først fra Throndhjem, siden fra Kjøbenliavn,
blev opbragt under Krigen i 1807 og sad i engelsk Fangenskab til 1814. I
1815 flyttede han til Ibestad i Senjen, hvor han døde engang i Tretiaarene.
Yar 2 Gange gift, men havde kun en Datter i første Ægteskab.
•) Sogneprest til Surendalen 1760—1792 {Erlandsen, Efterretn. om den Nor-
denfjeldske Geistlighed S. 440).
7) Hun blev Sdie Novbr. 1790 gift med senere Kjøbmand, Bankdirekteur og
Kaptein ved Borgergarden, Matthias Conrad Peterson (f. i det Slesvigske 21de
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A» 1767 den 17de Februarii er min anden Datter fodt ogsaa paa
forbemeldte Sted og den paafolgende 24<ie Ditto döbt af Herr
Hagerup og opkaldet efter min salig Moder Anna og min
Kone Susanna1).
A» 1768 den 10<le Septbr er min anden Son fod paa tidt bemeldte
Stæd, dobt den 15<le Ditto, opkaldet efter min Kones og min
Morbroder Marcus Friårick-).
Septbr. 1761, dod i Thronilhjem 19de Februar 1833) og døde i Throndhjem
23de Marts 1851 (5 Børn).
') Anna Susanna Dons indgik 21de October 1792 Ægteskab med Mægler og
Bogholder ved SukkeThuset i Throndhjem Heinrich Klitzing, der var fedt i
Tyskland 1750 og døde i Throndhjem 4de November 1804. Hans Enke over¬
levede ham til 18de Juni 1850. De havde ikke Børn.
*) Blev 1ste Januar 1818 Oberstlieutenant og Chef for Indheredske Musketerkorps-
af Throndhjemske Brigade. Døde 16de August 1827 paa en Embedsreise i
Xamdalen. Ridder af Sværdordenen. Han var 2 Gange gift: 1) i Thrond¬
hjem med Marianne Katharina Christiane Scharffenberg, f. 1766, død 26de
Juni 1797, Datter af Oberstlieutenant Herman Nicolai Scharffenberg og
Charlotte Louise Harboe; 2) paa Haavin i Horg 27de Septbr. 1799 med
Anna Fredrike Klingenberg Matheson, f. 4de Juli 1779, død 29de Octbr.
1857, 78Aar gammel, Datter af Oberstlieutenant Johannes Fredrik Matheson
og Rachel Björn. Han havde 15 Børn, hvoraf 7 i første og 8 i andet Ægteskab.
1. Ulrikka Susanna Charlotte Dons, f. 17de April 1791, død 28de De¬
cember s. A.
2. Lorentze Nicoline Charlotte Bons, f. i Thjem 21de Juni 1792, dod i
Havnvik i Ibestad 3die Februar 1872. Ugift.
3. Herman Nicolai Scharffenberg Dons, født i Throndhjem 3die Juli
1793, Boede etsteds i Holsten. Han havde 1 Son.
4. Lorentz Andreas Cornelius Dons, født i Throndhjem 1ste October
1794, blev 27de Februar 1814 Premierlieutenant i Throndhjemske Bri¬
gade. Omkom ved et Ulykkestilfælde i Overhalven 4de Novbr. 1822.
Yar gift med Karen Helene Lund, født i Leksvigen 15de Februar
1795, døde i Throndhjem 19de Mai 1852. Hun var Datter af Sogne-
prest til Overhalven Hans Christopher Lund (Erlandsen, Efterretnin¬
ger om den nordenfj. Geistlighed S. 391 fg.) De havde 2 Børn.
5. Paul Ulrich Dons, født 15de Januar 1796, var Officer, men tog tidlig
Afsked. Død i Kjøbenhavn 1849. Han var gift med Sophie Friesen-
berg, med hvem han havde 1 Søn.
6. Andreas August Dons, fodt i Throndhjem 22de April 1797, død Ilte
Mai s. A.
7. Jens Bing Dons, forannævntes Tvillingbroder, født 22de April 1797,
død i Fosnæs 15de October 1851. Gift 1828 med Clara Marie Lem¬
vig Valderslev, født i Halmø 1801 (4 Børn).
8. Marianne Katharina Christine Dons, født i Horg 12te October 1799,
død 2den Februar 1807.
9. Rachel Anna Sophie Dons, fodt 24de Decbr. 1800, død i Throndhjem
14de Decbr. 1867. Ugift.
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A° 1770 den 7de Februarii er min tredie Sön föd paa Sclitölland
i Sundalen, døbt den paafolgende 16de Ditto af Herr Peder
Tøtider') og opkaldet efter min Svigerfader Johannes KUn-
genberg2).
10. Ovidia Fredrike Marie Dims, fodt 26de Februar 1802, død i Thrond-
lijem 8die Decbr. 1867 Ugift.
11. Anna Johanna Dons, født i Opdal 1804, g. i Throndhjem 20de Juni
1833 med Apotheker i Christianssund Johan Christopher Jørgensen.
Hun døde 25de August 1839 (5 Børn).
12. Johan Albrecht Carl■ Matheson Dons, født i Horg 9de Februar 1805.
Blev theologisk Kandidat Ilte Decbr. 1826, 5te Mai 1827 const. Adjunkt
ved Throndhjems lærde Skole, 23de Marts 1830 resid. Kapellan til Stod.
22de Juli 1833 Sogneprest til Leksvigen, 17de Ootbr. 1849 til Ytterøen
og 8de Juni 1855 til Eker, samt 19de Januar 1863 tillige Provst i Kongs¬
bergs Provsti. Han døde i Eker 26de August 1871. Gift 29de Juli
1830 med Senrikka Margrete Oottwaldt, f. i Christianssund 22de
Juni 1807, Datter af Apotheker Henrik Christian Gottwaldt (7 Børn).
13. Cornelia Susanna Dons, f. i Throndhjem 16de April 1808. Gift 15de
Januar 1829 med Skibskaptein Peter OlufBreehan (f. 10de Januar 1797,
død 19de Marts 1842). Hun døde 19de Juni 1859.
14. Carl Jacob Waldemar Dons, f. i Throndhjem 30te Novbr. 1810, tog
theologisk Embedsexamen 7de Juni 1833, blev 1835 Timelærer og 18de
Mai 1836 Adjunkt ved Throndhjems Kathedralskole. Døde 1ste Februar
1878. Gift 19de Juli 1846 med Severine Dorothea Lindemann, født
27de Juni 1814, Datter af Organist til Vor Frue Kirke i Throndhjem
Ole Andreas Lindemann og Anna Severine Bickmann (5 Børn).
15. Johannes Seyersted Dons, født i Throndhjem 14de April 1813 og død
13de Juni s. A.
') Om Peder Tønder, Sognepræst til Sundalen, se Erlandsen, Efterretninger
om d. nordenfj. Geistlighed S. 433.
2) Efter Faderens Død tog hans Morbroder Krigscommissær Klingenberg sig af
ham til lians Confirmation; han var siden i nogle Aar Fogedfuldmægtig i det
Nordenljeldske, men reiste i 1796 til Danmark, hvor han Aaret efter under¬
kastede sig dansk juridisk Examen. Blev i 1800 Birkedommer i Baroniet
Juellinges Birkeret paa Lolland og By- og Eaadstueskriver i Nakskov samt
Aaret efter tillige Birkedommer ved Yintersborgs og Sæbyholms Godser. Han
beklædte derhos navnlig i Krigens Tid forskjellige Tillidshverv. Fik 20de De¬
cember 1815 efter Ansøgning Afsked som By- og Eaadstueskriver. Blev 26de
April 1814 virkelig Justitsraad, og 1ste November 1828 Ridder af Danebrogs-
ordenens 4de Klasse. Død i Halsted paa Lolland 1ste Januar 1829.
Gift 25de Septbr. 1800 med Maria Frederica Cornelia Meyer (f. i
Kbhvn. 25de August 1778, død i Maribo 14de Marts 1849), Datter af Urte¬
kræmmer Johan Daniel Meyer. Deres 9 Børn ere:
1. Didrik Vilhelm Dons, Fabrikeier i Kjøbenliavn, fodt 26de Juli 1801,
død 8die Februar 1851. Gift 1839 med Julie Margrete Andrea Ce¬
cilie Stoltenberg, f. 15de Ootbr. 1811 i Kbhvn., dod 13de August 1861
(Ingen Børn).
Jens !Paulsön,
g. m. Maren Panlsdatter.
Paul Jensen, f 20/4 1663,




f. 21/io 1633, f 19/t 1634. f. 1635,
g. m. Didrik Urtemøhlen.
(Søn),





Kirsten Paulsdatter, Sidsel Paulsdatter, Mette Paulsdatter, Peder Paulsen,.
f. °J'/n 1.639, f % 646. £. 2,U ^642. 1644, f */7 1646. f. a9/3 1647, f 2% 1706,
g. m. Maren Cornelius-
datter AUervelt,
f. ca. 1659, f MU 1746.
Pairf Dons, Lagmand,
f. 25/6 1689, f 24/„ 1748.,
g. m. Anna Lorensdatter Holst,
f. 22/10 1706, t u/12 1777.
Karen Bons,
f. 8/lff 1691, f 9/10. 1700.
Maren Maria Bons,
f. I721©!!. 22, f % 1«00
(3 Gange gift).
Alette Bons,
f. 1722 ell. 23, f Yio 1774,
g. m. Ole Olsen Bech.
Peter Corneliussen) Bons-,
Bergamtsassessor,
f. 1723 éll. 24, f 2ä/io 1807,
g. m. (3)Abel Katharina Beeli.






S. <V, 1695, t 6/u 1732,
g. ni. Abel Katharina Buohhof,
f. oa. 1699, f Septbr. 1790.
Mette Maria Bons,
i. 26/M 1695, t J'wi 1719.
Alette Margrete Bons,
f. 1726, f % 1816,














f. 16/5 1728, t % 17S4,
g. m. Cornelia Susanna






f. 1731, f 1810,
g. m. Peder Offesen Krog,
Sognepræst t, Yærdaleu,





Prof. og Lagman i,
3/, 1734, f lS/6 802,
g. m. Anna Maip
f. Seh.jøtt,















f. le/12 1739, f 1824,
g. m. Bolette Katharina
Frandsen.
f.«4 1749, f "4 I&ll.
Povel Ions, f. 19/u 1783, f *h 1843,
g. m. Henriette
Paul Bons, Sømand,
f. % 1764, f 183?
Var 2 Gange gift.
Sara Johanna Bons,
f. 1765, f *% 1851,
g. m. Matthias Conrad
Peterson, f. 21/9 1761,
f 19/2 1833. <5 Børn).
Anna Susanna Bons,
i, "/„ 176-7, f *% 1850,
g. m. Heinrich Klitzing,
Inspecteur,
f. 1750, f 4/ii 1804.
Marieris Fridrich Bons, Oberstlieutenant,
f.'% 1768, f "/«182.7, g", m. 1) Marianne
Katharina. Christiane ScharfFenberg,













f. % 1793, t
g. m. ? (En Søn).
Christine Bons,











g. m. Karen Hele»« Lund,
f. ls/2 1795, 1 19/5 1852.
(2 Børn),
Ulrich Bons,
f. % 1796, t 1849,
g. m. Sophie Friesenberg.
(En
Andreas Auäust Bons,














f. 1804, f 1839,







t % 1805, f 2% 1871,






16/4 1808, t19/« 1859,
g. m. Skibskaptein
Breclian.




f.0% 1810, t Hi 1878,
g-.ffl. Severine Dorothea






f. % 1801, f 8/2 1851,
g. in. JtQia Margrete Andrea
C. Stoltenberg,
f. 16/10 1811, t 13/81861.
Johan Lorentz Bons,
Forpagter,
f. 22/6 1803, f 3% 1856,
g. in. Lucie Charlotte
Yindeløw, f. 25/4 1813.
Henrik Klitzing Bons,
Justitsraad,
f. S8/2 1805, f 1880,
g. m, Geørgia Margr.
Jørgensen,
f. 12/2 1808, t % 1868.
Christian Fr . Aug. Bons,
f. 22/s 1807, f S0/8 1810.
Charlotte Susanne Bons,
f. 9/„ 1809,
g. n>. H. 01». Hviid,
i. 1803, t ®/6 1868.
Schmidt, f. "I, 1782, f 1<J/2
(2 Døtre).
Anra« Elisabet Bons, f. 2&/3 1785,
1815. g. m. Werner Ludvig Blædel, Sognepræst' fil Assens
og Kjerum, f. % 1783, f w/8 1862. (11 Børs).
Johannes Klingenberg Bons,
Birkedomnier m. hk,
f. '/2 1770, f V, 1829,
m. Maria Frederica 0»rnelia Meyer,






Handrismd., f. r/j2 1771,
t 29/4 1823, g. m. Ingeborg
Anaa f. Ncirmann,
f. Septbr. 1758, f22/6 1843.
{ ■
Cornelia Susanna Bons,
f. 3% 1796, f Aug. 1867,
g. m. L. I). Kltlw-er Holst,
Handelsmand.
Nicolai Norman Bons,
Handetemand, f. ^ 1798,
g. ja. Johanne Ovidia Fredrike
Lund, f. >»/„ 1802, f 28/s1876>
(11 Børn).
_T Andrea Bons,
Vi 1800, g. m. Handelsmand











Bons, f. 27/4 1816,






Ao 1771 den 6te December er min tredie Søn (sic) fød paa Qvande
i Stangvig Prestegield og ved Daaben kaldet efter min Broder
Justitz Eaad Jens Bing Dons1).
L. Dons.
2. Johan Lorentz Dons, Student og Forpagter ved Fredericia, f. 22de Mai
1803, død 20de August 1855. G. 1834 med Lucie Charlotte Vindeløw>
f. 25de Apvil 1813 (6 Børn).
3. Henrik Klitzing Dons, Justitsraad, Godsforvalter paa Grevskabet Har-
denberg Reventlow, f. 28de Februar 1805, død i Kbhvn. 2den Juli 1880.
Gift 22de Juli 1836 med Georgia Margrete Jørgensen, f. 12te Februar
1808, død 5te Februar 1868 (2 Døtre).
4. Christian Fredrik August Dons, f. 22de Marts 1807, dod 30te Au¬
gust 1810.
■6. Charlotte Susanna Dons, f. 9de Juni 1809, g. 15de Novbr. 1834 m.
Hans Christensen Hviid (f. 1803, død 30te Mai 1868).
6. Augusta Fredrike Dons, f. 7de Juni 1811. Ugift.
7. Carl Anton Dons, født 6te Juni 1814. Blev 5te April 1843 Sogne-
prest forEadsted i Lolland (Erslevs Forfatterlexicon Suppl. I. S. 379 fg.).
G. 31te Mai 1843 m. Dorothea Struckmann, f. 28de Juli 1817 (6
Børn).
8. Anna Marie Magdalene Dons, f. 27de April 1816. G. 17de Juli
1840 med Nicolai Ahlmann, Sønderjydernes bekjendte Talsmand (7
Børn).
9. Ida Caroline Dons, født 17de Juni 1818. Ugift.
Jens Bing Dons var en Tid Apotliekerlærling i Tlirondhjem, men nedsatte
sig i 1794 i Havnvik i Xbestad, livor han grundede et Handelssted, der endnu
■er i lians Efterkommeres Besiddelse. Han døde her 29de April 1823. Var
gift med Ingeborg Anna Marstrand, f. Normann, fodt i Throndlij. i Septbr.
1758, Datter af Borger Nicolai Nielsen Normann. Hun havde tidligere
Tæret 2 Gange gift og døde d. 22de Juni 1843. Deres 3 Børn ere:
1. Cornelia Susanna Dons, f. i Havnvik 30te Juli 1796. gift med Han¬
delsmand Lorentz Didrik Kluwer Holst og dode i Ibestad i Au¬
gust 1867.
2. Nicolai Normann Dons, f. i Havnvik 15de Juni 1798. Handelsmand. •
Blev 5875 Bidder af St. Olafs Orden. Gift 4de Januar 1825 med Jo¬
hanna Ovidia Fredrike Lund, f. i Øksnes 19de Novbr. 1802, dod i
Havnvik 28de Mai 1876, Datter af Sogneprest til Oksnes Peder Borck
Lund (11 Børn).
3. Maren Andrea Dons, f. 20de Januar 1800, gift med Handelsmand
•Gunnar Berg i Svolvær (f. 1803, død 10de Marts 1861).
7
